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ABSTRACT OBJECTIVE：To investigate the clinical use of essential western medicines in a hospital before and after the imple-
mentation of centralized purchasing by invitation to bid for references of carrying out the system of centralized purchasing by invita-
tion to bid and the essential drug system. METHODS：The clinical use of essential western medicines in a hospital in Fujian prov-
ince before and after centralized purchasing of the 7th batch of drugs by invitation to bid was analyzed statistically with regard to
the consumption sum，DDDs，DDC，etc. RESULTS：The implementation of centralized purchasing by invitation to bid resulted in
reduction of the average cost of essential drugs by about 40％ and decrease of the proportion of the consumption sum by about
50％ but increase of DDDs by about 10％. CONCLUSIONS：Centralized purchasing by invitation to bid can promote clinical use
of the essential drugs，however，it has problems. It is advisable to improve the system of the centralized purchasing by invitation to
bid，further improve the cost-limitation mechanism，standardize the bidding mode，guarantee drug supply，strengthen supervision
on drug dispensing and delivery meanwhile attaching importance to the management on the essential drugs，the implementation of
the essential drug system and the promotion of clinical use of the essential drugs.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辛伐他汀分散片为例，招标前 1年使用 23 900盒，招标后 1年
使用41 048盒，这与原有患者人群用药习惯不易改变、新增患
者人群受价格下降影响用药选择密切相关。
3.2 对西药基本药物招标和临床应用的建议
3.2.1 完善限价机制，规范招标方式。在以降价为主要目的
的招标过程中，寻求合理反映药品价值和价格的限价方案，如
扩大数据采集范围、重新核算生产成本、丰富和细化限价评估
指标等，缩小限价与成本价之间的差距；对独家品种限价采取
多种手段评估，对品牌药品探索梯度限价的方式；同时，加强
招标审核的程序和标准，规范竞争机制，合理确定评分指标及
权重，根据市场真实供需状况制定价格和质量指标原则，探索
询价与评标结合的做法，为临床提供质优价廉的基本药物［5］。
本次招标DDC达3.0元以下的品种采用直接挂网的方式，为医
疗机构提供了足够的选择空间，这种做法值得肯定。
3.2.2 保证药品供应，加强配送监管。保证药品生产企业的
供应能力，在确定中标生产企业时，加强对其供应能力的评
估，包括生产和配送能力，确保满足医疗机构用药需求，尤其
是临床必需但用量较少的特殊药品和急救药品，在价格合理
的情况下，可采用邀请招标、询价采购或者定点生产的方式，
也可集中打包向药品批发企业采购。加强对基本药物配送的
监管，有意识地提高配送企业的市场集中度，负责招标的相关
部门要对配送企业的配送能力及合同执行情况进行监督，甄
选符合条件的配送企业进入市场，避免配送市场过于散乱，影
响基本药物的可获得性。
3.2.3 重视基本药物管理，推广基本药物使用。各相关部门
应提高对基本药物的重视，加强对基本药物的管理，特别是医
疗机构应加大力度进行多种渠道的业务培训，制订合理用药
的检查制度，完善医师处方的审核制度，规范基本药物的临床
使用。如该院在医院信息系统对基本药物作出标记，便于医
师识别，同时鼓励医师在诊疗过程中优先、合理使用基本药
物，定期公布基本药物的使用情况。同时，利用媒体、网络、讲
座、海报等各种途径加大对基本药物制度的宣传，大力普及基
本药物的相关知识，促使公众摆脱“治病用贵药、新药，疗效更
好”的观念，逐步接受质优价廉的基本药物。
总体来看，招标对基本药物的临床应用产生了一定的促
进作用，但也存在一些问题，单纯通过招标降低药价的方法，
并不能从根本上缓解民众“看病贵”的问题。基本药物政策的
贯彻执行需要卫生行政管理部门、医疗保险主管部门、招标机
构、医疗机构、药品生产企业、药品配送企业、医师、患者等多
方共同协作、共同努力，才能在保障民众安全用药方面发挥应
有的作用。
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本刊讯 8月28日，国家食品药品监管总局副局长滕佳材
一行赴中国食品药品检定研究院（以下简称“中检院”）调研食
品安全抽检监测相关工作。调研中，滕佳材听取了中检院有
关负责同志关于食品安全抽检监测能力提升、食品安全抽检
监测秘书处建设等情况汇报，并现场观摩了食品安全抽检监
测信息管理系统演示。
滕佳材对中检院食品安全抽检监测相关工作给予了充分
肯定。滕佳材指出，抽检监测是加强食品安全监管的重要抓
手，总局党组高度重视。中检院在人员紧、任务重、经验少的
情况下承担了总局食品安全抽检监测工作秘书处工作，建立
了抽检监测信息管理系统，为抽检监测工作的顺利实施提供
了支撑。滕佳材希望中检院要充分把握食品安全监管体制改
革的有利时机，进一步解放思想，攻坚克难，实现食品安全抽
检监测工作的跨越式发展，努力把中检院建设成为国内领先、
国际一流的食品检验机构。同时，进一步加强食品安全抽检
监测秘书处建设，尽快完善食品安全抽检监测信息化系统平
台，及时调整和完善相关功能板块设计和处理流程，做好数据
及系统的运行安全性保障工作，逐步实现全国食品安全抽检
监测信息互联互通、实时共享，提高抽检监测工作的科学性和
时效性。
总局食监三司、食监一司有关负责同志及相关处室人员
随同调研。
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